



















05 微秒 ) 加到入
口与门
;
单片机来的高 电平 (允许 )和 B 点来的方
波高 电平都有 时基 脉冲通 过此 门
,
加 到 两级
74 L S1 61 组成的八位二进制计数器
。

























当有 25 6 个方
波来到后就关闭输入与门
。
再将 25 6 次测试的总






缆 中电波速度为 1 60 米 /微秒计
,
距离分辨率△R















8 1 5 5 来实现的
。
程序 固化到 R 0 M 2 7 1 6 中
,
它通过锁存器
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( b )指 向性
图 2 红外 L E D G L 5 14 A 的光谱分布和指向性


































































































日本夏普公 司的红外 L E D G L 5 14 A 的发光















在 P D 54 o 的前方安装可见光截
止滤色器
,










在 CI E 标准光源 A










V r 一 SV
、
f一 I M H z 时所测量的引脚间 电容量 Ct
一 P4 F
,
其指向性的半角值△ O一 士 1 20
。
红外 L E D G L 51 4A 具有 如 下特性
:
在 lf 一







































4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
波长 入( n m )
图 3 P D 5 4 O 的分光灵敏度特性和
可见光滤色器的透过率
,
























































































设定 V D 的范围为




















烟雾传感装置通常设计有正常监视的 L E D




































































































直流供电电压为 17 一 28 V
。
Z D 3 和 R S 用 以控制传感盒和 基准盒的供
电
,
两盒的连接处接到一个 N 沟道增强型 M O S
-




通过选择 R g 的阻值
,





则会造成 丁R l 的门控电
压变成更负
。
当达到 T R I 的导通电压时
,
其源极
对漏极的电阻将从几 M n 转变成几 n
,
则通过
T R I 的电流将在 电阻 R Z 两端形成一个电压
,
同
时触发可控硅 S( C R )成为导通状态
。
这样将会造












为 28 V 和最小为 SV 的供电
,
保证 S C R 最小保持
电流 ( 10 m A )
。
为了保证 L E D 能有效发光
,
检测




































Z D I 用以减小瞬变尖峰脉冲对检测器的影响
。
电
容 C l 用以抑制电离盒输出短时间干扰
,
电容 C Z
用以抑制 由于高频瞬变造成的 S C R 的 dy/ dt 触
发
。




5 7 00 A 的输出端 (见图 1)
6
.
1 S E N S E ( 回采 )端是如何连接的 ?
平常情况下
,




















A0 的准 ” 度回采 电路






S E N S E 端上
。
此时您必须用电缆线将 S E N S E 的




















是 1 8 o n
,
它要从 5 7。。A 里 吸收大约
「
s m A 电流
。
以 9 0 天校准期为准
,
5 7 0 0 A 的技术指标是
:
